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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista de la conrmIta dirigida por V. E.
á este Ministerio en 16 de enero último, aoercll. de la situa-
ción que corresponde al recluta condicional del reem.plazo
de 1897, de la Z1na de Huelv& J{'sé Gómez Pérez, que decla-
rado Boldado en la revisión del afio siguiente, no fué llama-
do á concentl'&l;li6n por figurar sirviendo en la oompañia de
guardias dE:l arsanal de la Carracll, y pedido certificltdo ?e
existencia al Capítán gareral i!t'l dBpartamento de CádlZ,
manifestó éste h~bar sido baja por tener un hermano sir-
viendo en files, exenoión que h~ desaparecido segúo informa
la 0omisi6n mixta, la Reina Regente del Reino, eo nombre
de su AugUt:tc Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido it bien diE-
poner que el recluta mencionado· sea puesto á disposición
del Míni.sterio dl) Marina pllra su destino al cuerpo que co·
rresponda, por el tiempo que le resta de servioio.
De rea.l orden lo digo á V. E. para. en COLo'limiento y
efectos cansiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenau nombrt, la Re~na
Regenta del Reino, ha tp.nii!o á bien disponer que el capitan
de Infantería D. Rafa,l Rodríguez de Rivera é Izquierdo del '1
Monte, que ha oesado en el cargo de ayudant,e de campo del I
general de división D. Manuel de la Oerds',y Gómez Pedro·
so, Subsecretario de esta Ministerio, ooupe la vaoante que de !
su clase existe en la plantilla. del mismo. 1
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demáf.l efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero da 1899.
_ • ¡.-a:
SEOCIÓN DÉ ES'rADO MAYOR y CAMPARA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido !\ bien disponer
que el teniente coronel de Infantería D. 'Francisco Sánche:¡;
lIanjón del Busto, CEBe en el cargo de ayudante de campo
del general de división D. Fernando Ablanedo y Cobo, Sub·
inspector de esa región y Gobernador militar de la provincia
y plaza de la Coruña.
De real orden lo digo lÍo V. E. para !!lU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholll años. Ma~
drid 20 de febrero de 1899.
OaRuA
t Bafior Oapitán general de Galloia.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra•
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo e;xpuesto á eete Ministerio
por el Oapitán general de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resoluciÓn
de 8 del actual, ha tenido á bien canoeder á los iefes, aficia-
les, olases é individuos de tropa que se expresan en la .¡-
guieote relaoión, que da principio con el s~gundo teniente
D. Slntia~o Vázquez Martines y termina con el comandante
D. Luis Lamadrid Mondai:o,las graciall que se les marca, en
recompensa al comportamiento que observaron en los 0000-
bates YSlIrviciGs indicados en la misma.
De real orden lo digo á ,V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma-





Relación que se Cita
NOMBRES
D. O. núm. 39
Recompensa que Be les concede
..
Oabo•••••••••••• Pedro Sierra Ari&9••••••••.••••..•
Soldado••••• , ••• Ricardo Mallorquín Vidal ...•.•••••
Matanzas
Acción en «Monte$ de Ponce», el dia 1.0 de r¡¡ayo d~ 1897
3.er bón. de~ r~g. Inf.- de)2•• Teniente E'. R. D. Bantiaco Vázquez Martines••.•• ¡Oru~ ~e ~.a cI~se del .Mérito Militar con
Maria Crl8tlDa n.o 63, \ •? dll!tmtíTo rOJo, pensIOnada.
2.° ese. Vals. mova •••• Sargento•••••.•• Melitón Izaguirre Echevarrfa•••••••( ,
. Crul de plata del Mérito Militar cOn dia·
HERIDO tintivo rojo y la pensión menl!lual d.
2'50 pesetas, no vitalicia.
2.° ese. Voll. movs •••• Soldado••••••••. Carlos Alfonso Alfonso ••••••••••••
Encuentro en «Polt'ero P¡-ieto~, el d'Ía 4 de mayo de 1897
Capitán.•.•••• ',' D. Julián B~nitG de Diego •••••••••}Oruz de l.a clase del Mérito Militar oon
2.0 Teniente E. R. ~ Fernando Pastor E8p~jO ••••••••5 distintivo rojo, pensionada.
Rar2ento•.•••••. Timoteo GarofaNieto ••.••.••••••••
8 e:r bón del reg InI- mro•••••••••••• Joaquín Molina Sallán ••••••••••••
. Maria'Oristina ~.o mi. Cr~z ~e plat~ del Mérito }\iilitar con dis·
, HERIDOS tmtIvo rOJo y la penSlón mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
Encuenlt'o en «Vista Hermosa», el d'Ía 6 de mayo de 1891
¡Oapitán.•••.•••• D. Antonio Gómez Miguel ••••••••• ¡Cruz de 1.1. clase del Mérito Militar Clon
diatintivo rojo, pensionada.
1.er TenienteE. E. »Joeé Paz Ponte••••••••••• : •••••~C dI" 1 d 1 Mé .t Mirt
2.0 TenienteE. R. » Sllntiago Mufioz Rodriguez. • .••• rd~ t' eti · e ~8e e rl alar conOtro. ••••••• •••• »Eduardo Borgofia Asunción..... la III va rOJo.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dia-S!ugento•••••••• Luis Jimeno Aofeal. • •.•. •••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual d.
. 2'50 pesetas.
Oabo ••••••••••• Miguel Morales SerrAno.••.•••••••• Empleo de sargento.
S .er bón. del reg. Inf.·
MBIía Oristina n,- 63. HIDRIDOS
Solddo••••••••• Manuel López Rodríguez }cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro. . • • • • • • • • •• Valeriana Borreguero Fuster •••••• , tintivo rojo y la pensión menllual de
Sargento •••••••. Ale5andro Araujo Te!mee.......... 7'50 pesetas, vitalicia.
2.- Teniente E. lt')D. JOl!é Gandía Expósito •••••••••• 'ClQ~ ~e ~.a ola.se del .Mérito Militar OOD
Oaballería••••• ~ , l dIl!l~mtlvo rOJo, penslOnada. •
Soldado.•••••••• ¡BrUnO Gnillén Alfaro.•.•.••.••••••}cruz de plata dtl Mérito Militar con dl.-
Otro ••••••••••.• Antonio Bermejo Aranda ••••.•••• • tintlvo rojo y la ~sión menaual de
Otro •••••••••••• Andréa Garcfa Mora.. ••••••••••••• 2'50 pelletlUl, no vitalicia.
Encuenf¡'o en <Potre1'o Providencia», el día 13 de mayo de 1897
2.° Teniente 1II. R. D. José Conde González ••.••••••••~
Cap~tán."o....... » Joaquín Oas8s Blanco.•••••••••. Ornz de l.a clase del Mérito Militar oon
MédICO 1. ••••••. »Manuel Martín Oortea • • • • • • • • • • d' t' t' , . da2.o Teniente E. R. la In lVO rOJo, penSIona •
de Oaballería.. ~ TomA!! GOBlález Rivera.... ••••• .
.. ~oruz de plata del Mérito Militar Oon dlS'
Sargento. • • • • • •. Agustín Puig Ibáñez • • • • • • • • •• • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pes8tas, vitalicia. ' 50
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Serrano Fernández ••••••••• 'IIdem fd. Y la pensión I:JlenSUal de 2'
3 bó tro •••••••••••• Francisco Velllaco Gondlez ••••••••5 pesetas, no vitalioia••er n. del reg. Inf.a de l'
Maria Orietina n.o 63, . HERIDOS
Soldado.. • • • • • •• Florentino Lozano Lozano •••••••••
Otro •••••••••••• Anto~io.BllrooLñpez•.: ••••.•.••••. Cruz de plata del Mérito Militar Clan dÚ!-
Otro •••••••••••• Fe~ellClOMolero Languera......... tintivo rojo y la pensión meneual de
Otro•••••••••••• C~lstóbalGonzilez O-rezo.......... 2'50 esetas, vitalicia. '
Otro. • • • • • • • • • •• Nlcclás Oalderón Maestre. • • • . • • • • • p
Otro•••••••••••• Juan Alba Gardi.................. 2'50
Otro••••••••••.• Martín Keteban Esteban•••• ~ •••••• IIdem id, y la pensión mensual de ;"..
Otro .••••••••••• José Roure J unOoila ••••••••••••••• ~ pesetas, no vitalioia.
Combate en «Santo Tomás», «Soledad», ePuchanga» '!I «Polo Norte» (Villas), desde el 15 al 19 de marzo de 1898
I.n bón. Inf." Luchana.\Comandante ••••. /D. Leocadio Villas Ciel Alguacil ••• 'loruz de 2.11. clase de Maria Cr!s~na.·
Inf.I., cOJX4isión activa •• Capitán.......... Jesé Rodrigue HerllándeJ.••••••• Craz de 1.- clase de Maria Orll!ltiná.
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Cuerpoll ClaSeIl NO.HBRES Recompensa que se Iell concede
1 I
HFiRIDO o
l.er Mn. del reg. lnf.·
de LuchaDa núm. 28. Capitán E. R. •.• D. I{amón Allmde Sánchez •••••.•• Empleo de comandante.
Encuentro en el «Cristo y «San Andrés» (Habana).
l.er Mn. del reg. lnf.8 1 . l' . ¡Cruz de 2.8 clase del Mérito Militg,r con
de la Reina núm. 2.. ¡Comandante. ~'" D. EvarIsto SánchezdelaOrdeny VICO! dist~ntivo rojo.
Combate en «Potrero del Oin" (Roig), el 22 ele mm'zo de 1898.
1.ar Mn. del reg. Inf··1 1
de Baleares núm. 41. Comandante••••• D. Fernando LiZr.lllDO Fernández•••• Empleo de teniente coronel.
l.~r Mn. del reg. Inf.a~ ¡Cruz de 2.110 clase del Mérito Militar con
de San Quintin n.O 47.50tro............ :t Fernsl1do Ll'lfnentfl Foch / di&tintivo rojo. .
Opemciones en el «Camagüe?J)), desde el 18 al 23 de mat·zo de 1898
Eón. Caz. Llerena n.O It. Comandante..... D. Nicomedes Santa Maria Guillén.• Cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Reg. Cab." del Príncipe. Teniente coroneja :t ArturoFermi:ldez,AsS8e ........ Crnzde 2.1' oCIaSe del Mérito Militar con
I
dMintivo rojo.
Artillería \COronel......... :t Francisco Rau:;Írez Poblaciones •• Cruz de 3.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Encuentro en Vijagual y Río Mogote (jf({.1~.zanillo), el 25 de marzo de 1898
1.er bón. del reg. InLa¡ I I
de Asturias núm. 31. Capitán••••••••• D. Francisco López Pérez••••••••• , Empleo de comandante.
Por este mismo eWJltentro y el de «Paso de la J1[ula», el 17 de ab1'il de 1898
Ilstado Mayor IComandante ID. Enrique Vico Portillo ICruz de 2." clase de Maria Cristina.
Ataque y destrucción del poblado «Nueva Habana)) y combate del «Infierno» (Pue1'to P1'incipe), del 11 al 16 de enero de 1898
l.e! bón. reg. Inf.8 delComand~nte•••••' D. Miguel Garrido Sánc~ez •••••••• ICru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Tarragona núm. 67 •• \ 1 dIstIntIVO rOlO.
Infantería ..... : ...¿; 'IT~nien~e coronel. ) Padro.Gonzál~z Sifontes........ 'ICru~ ~e ~.a cla~e del !'Iérito Militar con
Bón. C"z. de Cád12i n. 22 Comandante... •. ) FranCISCO Le!!h,Ón Ttaba••.•.••••. l dIstmtlV0 rOJo, p6ntllonada.
Po}' este rnisnw hecho de armas y operaciones de avance al «CarnagiieYl), hasta el 3 de abril de 1898
Bón. Provl. Puerto Rioo./comandante.•••• D. Miguel Tizón Oampoy •••••••••• ¡Cruz de 2.a . clase del Mérito Milítar con
I
distintivo rojo.
l.er Mn. reg. In.f.adt' .
Tarragona núm.. 67 ••. Teniente coronel. :t Federico Posae Ortiz•••••••.••••• Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
Ataque y destrucción delpoblaclo «Nur:va 'Habana)) y combate del dnfierno» (Puerto Príncipe), del 11 al 16 de enero de 1898
y servicios posteri91'e.s hasta el 30 de abril siguiente
I I HERIDO IBeg. Cab.R Hern án Cortés Tenienta Coronel. D. Ricardo Pérez Monte Walshsnitt • Cruz de 2.8 clase de Maria Cristina.
Ataque y destrucción del poblado «Nueva Habana)) y combate del dnfierno» (Puerto Pd'ltcipe), del 11 al 16 de enero de 1898
y demás se¡'vicios prestados hasta el 20 de agosto siguiente
Inf.·, b6Il. provil;iOnalde{Teniente coronel ~ D. E"fu!1rdo Reyter Hidalg.)••••••.• ¡Empleo de coronel.
Puerto Rico núm. 2.. Capitán......... :t Fernando Moya Campos /
l.e! Mn. del reg. Inf. a . ¡Empleo de comandante.
de Tarragona núm. 67 Otro. • •• • • • • • • •• :t Luis Flores Larramendi. •••••••• , o
~8t8do Mayor••••.•••• Teniente coronel. :t Wenceslao Benod PaJao•.•..•.•• ¡Cruz de 2.& clase de Maria Cristina.
nf.", Cuartel general •• Capitán•••••••••. :t Pedro Aguil&r González••••••••• Empleo de comandante.
Ope¡'aciones sobre «Najasa) (Puerto Príncipe), del 18 al 23 de febrero de 1898
Inf.a, C. A••••••••••• ; Coronel •.••••••• D. Lesmes de Sara González ••••.•• Cruz de 3.1;\ claN del Mérito Militar con
B . . distintivo rojo.
ón. Cn. de Cádiz n.o 22 Capitán......... ) Lino Bargos Gómez •••••••• ~ ••• Oruz de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Por estas operaciones y siguic1ltes, hasta el 26 de marzo de 1898
l.ar Mn. del reg. Inf. al I . 1
de Tarragona núm. 67 COmandante ••••• D. Bernabé Rodriguez López••••••• Cruz de 2." clase del Mérito Militar COD
. distintiyo rojo.
Por las mismas operaciones y demás servicios, hasta fin de junio de.1898
ln¡anteri8 O. A. ~ •••••• ¡Teniente coronel. ¡D. Padro Gondlaz 8ifontes •••••••• {C 'U de 2. 1 'd M i n.·.,t-ina
n. Caz. Cádiz núpl. ~2iOtra............ ) °Julio Diaz Návarro ••••••••••••. \ r z • e ase e' ·ar a vd", •
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CuerpOI Clasel NOMBRES Reeompeusa. que se lel conoed.
Infanteria •••••••••••• Capitán......... »Adolfo Jiménez Castellanos y Ba-
rreta .. • .. • .. .. .. .. • .. .. .... Cruz de 1.lo clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Por las mismas operaciones y demás se1'vicios, hasta el 20 de agosto de 1898
Bón. Caz. Oádiz núm. 22lcapitán•••••.••• D. Gregario López Garcia•••••••••• IEmpleo de comandante.
\
EmPleO de comandante, quedando sin
Bón: provl. de PuertolOtro............ ~ Carlos Colorado Pedroaa. .•••• . . efecto la cruz de ~'¡sria Cristina (real oro
RICO núm. 2 ••••.•••1 den de 23 de novIembre de 1898, DIAmo
I . OFICIAL núm. ~64).
Ope'f~cione(sobrela finca «Soledad·Trinidad»~(Puerto P"íncipe), del18~al26 de marzo de 1&98
l.lir bón. del reg. !ni.al 1
de Tarragona núm. 67 Oapitán ••••••.•• D. Antonio Marsal Alemany ••••••. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintIvo rojo.
Beg. Cab.a Allonso XIII Comandante..... ~ Miguel Feijóo Pardiiías••••.•. ',' Cruz de 2,& claee del Mérito Militar co:a
distintivo rojo.
Po'}" las operaciones que anteceden y las del «Oam,agüey» , hasta el 3 de aJ:¡ril de 1898
Bag. Cab.8o AlfonsoXIII¡Coronel••••••••• ¡D. Diego Mufioz Cabo y Serrano.••• ¡Cruz de 2.& clase de Maria Cristina.
2,0 bón. reg. Inf.a de Ta-IC.... d te » Miguel Garrido Sánchez.•••.••.• ~Oru~ ~e ~,.. cl,,:se del !'férito Militar canrragona núm. 67 •••• ~ ..man an •..•• l dIstIntIVO rala, penSIonada.
Operaeiones:de avance sobre)l «Camagüey» y combates en «San Blas», la «Estrella» 11 otros realizados desde la trocha del ~Júcaro
á San Fe¡'nando», del 23 al 28 de marzo de 1898
Estado Mayor••••••••• Comandante •••• D. Antonio Chies Gómez.•••••••.• 'ICruz de 2,80 clase de Maria Cristina.
Bón. Caz. de Chiclana
número 5,. • • • . • • • .. Teniente coronel. » José Masuti de Meneses ••••..••• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Idem deLlerenanúm.ll Otro.. ..•.•••• .• »Atauifo Ayala López ... " • , •.•. ~ distintIvo rojo, penBionada.
~comandant~ •••. »Francisoo Guajardo Fajardo Bal.}Oru~ ~e ~.I\ cl~se del Mérito Militar conCaballeria. • • • • • • • • • • • bOIl••••••••••••••••••••••••• j dIstIntIVO rala. 'Otro............ »Nicanor Podercso !lgUlbide•••.•¡
. Oruz de 2. lo clase del Mérito Militar oon
S .d d MTt !Médico mayor. • .. » Rafael Mira Meririo. . • • . . • • • • • • . distintivo rojo, pensionada.
aDl a 11 ar ·lOtro ~ Lino Sánchez Fernández .
Operaciones en el «Camogiley», desde el 23 (JJ 28 de rnarzo de 1898
Infanteria •••••••••••• /Oomandante •••.• /D. Ricardo Donoso Cortés RImero... ¡Cruz de 2.& clase
Caballería. • • • • • • • • • •• Otro............ »Luis Boguerin y Gusci ••.•••••. ~ distintivo rojo.
del Mérito Militar oon
Operaciones sobre el ,"lo «Contramaestre» (Ouba), y combate enI«Guira» y «Limones», desde el 22 al 28 dé marzo de 1898
Infanteria, C. A.•••••• Teniente coronel. D. Juan Sierra Rodriguez•••••.••.. Cruz de 2.& clase de Maria Cristina.
Estado Mayor ..••••••• Otro............ »Luis Irlés y Salas •••••••••..••• Cruz de 2,& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Art.a , 4.0 reg. montafia. Capitán......... ~ Patricio de Antonio y Martín .••. Orua de 1.& clase de Maria Crilltina.
Infanterii\, C. A••••••• Teniente coronel. »Andrés Alcaiíiz Arias••••.•..•• Oruz de 2.& clase del Mérito Militar (lon
distintivo rojo.
Servicios prestados durante la actual campaña; hasta fi1¿ df) mal'Zo de 1898
(Subintendente .. , D. Ricardo Benturas Asensi. •••••.. /oruz de 3." clase del Mérito Militar oon
Administración Militar.j 'distintivo rojo.
"Oomisario de 2.". ~ Alfonso Martinaz Pérez......... Oruz de 2." clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
Servicios .de campaña desde 1;° de enero á fin de marzo de 1898
Inf.I\, Tercio YOluntarIos/ I /de Matanl8s ••••.••• Comandante..... D. Vicente Arana y Villar •••• , •••. Cruz de 2.& claBe del Mérito Militar oon
. , distintivo rojo.
Servicios en la plaza de cMarianM» (Habana), desde el5 de marzo de 1896 á fin de marZo de 1898 .
Bón. C,z. LIarena nú., I I .
mero 11 Comandante••••• D. Feliciano Orgllz Sánchez.•••..•. Cru~ ~e ~.Io cI~lle del Mérito Mibtar Clan
. dIstIntIVO rala.
Servicios desde 1,° de ene1'O de 1897 ájin de marzo (~e 1898 cori8~.n
Administ:taCiónMilitar.\Comisario de 1.&'ID• José Sárraga y Rengel ¡Cruz ~e ~.& cIa~e del Mérito Militar
• 1 distIntIVO rOJo.
Servicios en la plaza de cMal'ianao» (Habana), desde elLO de junio de 1897 á fin de ma,'zo de 1898 "
l.er bón. del lego Inf."~ l' ~Cruz de 2.& clase del Mérito Mili~ar'-~
de Asturias núm~ 31.iComandante..... D.AntonIO Bernér~ez. Dorado· .... •l diBtintivo rojo. ' ..~
"t
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Recompensa que se lel concedeClaseaCuerpOl
2.o bón. ,del reg. Inl." de





Infantería •••••••••••• Coronel retirado•. D. Manuel de Oiria. Vinent ••••••••• Oruz de 3. a clase del Mérito Militar
. distintivo rojo, pensionada.
Sanidad Militar ••••••• Médioo mayor... • Ricardo Iglesias y Diaz•••••••••• Cruz de' 2.& clase del Mérito Militar
distintivo rojo, pensionada.
Servicios de campana hasta fi1t de marZO de 1898
Ingeni~ros:.:••••••••• ITeniente coronel. 1O. José Abeilhé Rivera•••.•.•••.• ·tcrnz de 2.& clase del Mérito MilitarGuardIa CIVll. •.•••••. Otro............ » José López de Solá............. distintivo rojo
Cuerpo Jurídico Militar. Tante. Auditor 1.a - Carlos Noreña y Krick.......... .
~Operacionei de avance)obre el «Oamagiley» del 31 de-marzo al3 de abril de 1898cY acciones en «Pot¡"ero» , «:Monies Antón»
y «Pica Pica?) el21de~abril del mismo año
Rag. C"b.a delPrinoipe. Tenientelcoronel. D. José Loriente Acevedo ¡Mención honorifica. . .
1.n bón. del reg. 1nf.a .
de Murcia .nú>:u. 37 •• Otro............ • Manuel Caballo Beza ••••••••.• '~cruz de 2." clase del Mérito Militar Clan
E. M. del EJércIto •••• Comandante..... • Juan Guerrero de EBcalantey Bar- distintivo rojo, pensionada.
baro. . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
• José IlIán Salmerón•••••••••••• \MenCión honorifica.
- Manuel Jiménez y Morales de Se·
tiem .•. ! •••••••••••••••••••• lOruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Infantería •••••••••••• Otro............ J Salvador Arnal.:1.o Oliveras ..•••• ~ distintivo rojo, pensionada.
Por las op~racio'R,es que anteceden 11 dmllás servicios hasta fin de junio de 1898
Reg. Cab.a Alfonso XIIIIComandante .•.. 'ID. Miguel Feijóo Pardiñall•••.•.•• 'Ioruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Encuent¡·o en «Laguna Miguel», «Trillade¡'as» y cReforma» (Puerto P¡'íncipe), los días 3 Y 4 de ab"il de 1898
1.e:r b6n. del lego lnf. a\ I . Ide Albuera núm. 26 . Teniente coronel. D. Trinidad Soriano Olemente•••••• Cruz de 2.A clase del Mérito Militar Cl"OD
distintivo rojo, pensionada.
gEncuentro en los I(,Mont~s de Oartagena», «Santa Oliva» y «San Roque) (Villas), el 6 de abril de 1898
1.er Mn. del reg. Inf.lll I Ide Sabaya núm. 6 ••• Comandante••.•• D. Doroteo Aguado Velasco •••••.•• Oruz de 2.- clase del Mérito Milita!: con
. distintivo rojo, pensionada.
Toma del campamento «Lomas de Santa Ana» (Habana), el 9 de abril de 1898
Infantería ¡OOmandante•••• 'ID. José Valbuena Mediavilla .••••• 'IOruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1.erbón. del reg. Inf.a deIOapit'n:m R ~ • Segundo Rubín de Oelis y Gon.}Cruz de La clase del Mérito Militar oon
la Lealtad núm. 30.• ~ . •...{ zález.. .. .. • • • .. .. . . .. .. • .. • • distintiTO rojo.
Operaciones en Puerto Príncipe, del 7 0.112 de ab)'Íl de 1898
ArUllerf ¡Oapitán.••.•.• "ID. Antonio Planas Sierra ••••••••. 'IOruz dI l." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
S~rvicios e1t el Hospital Milita)" de cCasilda Trinidad) (ViUas), ka5ta:etl14~de abril de 1898
eanidad Militar ••••••• Médico mayor.••. D. León L,ain Guío ••.•••••••••••. Cruz de 2,· clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Admon. Militar Comisario de 2.&. ) Luciano Alcalá del Olmo yGallego Cruz de 2." clase del Mérito Militar COl1
distintivo rojo.
Ope¡'aciones del «Oamagüey», del 18 al 28 de marzo y del 1.0 al 15 de abrü de 1898
Infantería •••••.•••••• Comandante..••. D. Carlos Cabello Beza...••••••••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
dis~intivo roio, pensionada.
MOvilizados••••••••••• Capitán......... .. Manuel Seijo Carballo •••.•••••• Cruz de 1,a clas5 del Mérita Militar con
4istintivo rojo.
Encuentros en <San Nicolás», «Jobo Boñado», «Ojo de Agua», "Artemisa» y «La Guinea»KPuerto Príncipe), el 26 de abril de 1898
MOvilizado.••••••••••• ¡CapitAn••••••.•• ID. Manuel Seljo Carballo •••••••••• IMención honorífica.
;'., © Ministerio de Defensa
Servicios hasta fin de ab1"íl de 1898
'Ist~oMayor••••••.• ~IClronel •••.•••• '1 0 . RIUIlón Domingo Ibarra .••••••• ¡oruz de S.& clase elel Mérito Militar con
, . distintivo rojo. .
Encuentl"O en las «Mangas» y «San Joaquín» (Manzanillo), los días 28 y 29 de ab1"il de 1898
l~tería •••••••••••. ¡COmandante ••• '10. Julián Lloréns Dehogues..••••• 'Icr~~st~:tr;~~¿j~~P~~;i:~~t~.Militar con
\ .
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Recompellllllo que le les cencedeCuerpos I Clases \ NOMBRES' \
. I - --------=------
Infantería •••••.•••••• /Teniente coronel. D. Pedro Blauco N-.íñez .••••••••••• \'Otuz de 2." clase del Mérito Militar con
. dilltintivo rojo.
l.er bó~. delreg.Inf.& de)Comandante ~ Guillermo QuirJs Ga118rt • \'Or~ ~e ~." clt1:8e del ~érito Militar oonla Ptlnoest.\ núm. 4... ~ .• • . • • • • •• •( dlstmtIvo rOlO, pensIOnada..
{
ooronel......... ~ Arturo Ruíz Sanz ¡Oruz de 3.a clase del Mérito Ml1itar con
Caballeria. .. .. • .. .. .. • \ ' distintivo rojo.
. T. Coronel...... ~ Manuel Canga Argüelles Villalba..iOruz de 2.& clase del Mérito Militar con
Artilleria ¡COmandante •••. :1 José Pita Carancé&•.•.••••••••.5 distintivo rojo.
Guardia. ~ivil ••••••••• Tenient~ coronel. ~ Luis ~arcia C,~lada y Madrig81.•• ~Cru~ ~e ~.ll. ol~se del ~érito Militar con
Voluntam.s••••••••••• Otro retuado •••• ~ OlauolO Harrera Salanis j distIntivo rOlO, pensIOnada.
Comb-ate en. «Loma de San Jua1L». el l.o de j uliD ele 1898
..1 HERIDOS, 1 '
}
OOmandante...... D. Domingo Arraiz de Condlrana)
Infantería. • •• ••••••.., Ug~rte••••••••••••••••••••.•.Empleo de tenient. ooronel.
Otro............ ~ Luis Lamadrid Mendaro•••••••• ) . ,
I I
Madrid 17 de febrero de 1899. COJmJ:A .
r fines correspondienteB. Dios guarde á V. E. mucho. afíos.
Ma1rid 20 de febrero de 1899. .
CORBE&.
Sefior OspitAn general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUlrra J B.riDl




Excmo. Sr.: En vista del certifioado faculta1ivo que
aoredita que el capitán de Ingenieros D. JoséGalván Balsguer,
regresado de Cuba con licenoia por enfermo, se encuentra en
condiciones par& prestar el servicio de BU' olaBe, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Reiente del Reino, ha
tenido á bien dillponer que se le ooloque en destino de plan-
tilla c,ulUldo por turno .le corresponda, como comprendido
en el arto 5.°de b real orden de 11 de mayo último (C. L. nú.
mero 152).
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efeqtos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
• ••
Sefior Oapitán general de las islas Canarias.
OOKUA.
'SECCIÓN DI INCfINIEBOS
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
.ASCENSO 3
Excmo. Sr.: En. vista de la propuestareglamenta!.ia ~t!-:,
asoensos correspendiente al mes actual, que V. E. cursÓ í
este Ministerio r'on fecha 15 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en now.bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,),
se ha servido concader el empleo superior inmediato á los .
jefes y capitanea de eae. instituto comprendidos en la el·:,.'
guiente relaoión, que .comienza con D. mpriaao Cebrián Y~~-,~
mas y. concluye Nn D. Alvaro Bonet y Agllstin, los oual~8~ ~
están declaradoe aptos para el asoenso y son los más. an'!.:~I.i9
guos en, sus tespeutivoa empleos, debiendo diBfrutar en los ~,~
OORREA
flefior Ca.pitán general de Burgos, Navarr4 y Vascongádas.
Señores Capitán general de la primera región y Ord<;'nador de
pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Exomo. Sr.: Habiendo sido nombrado geodesta cuarto
del Instituto Geográfioo y EstadiBtico el cspitan de Estado
Mayor D. José Galbis Rodríguez, st>gún real.orden de 8 del
actual, expedida por el '&inillterio de Fomento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien disponer que al interesado cause baja en ese
Cuartel gemral y pase a situación de supelllumerario sin
sueldo, con arreglo á ]0 que preceptúa la real orden de 27
de JUUlO de 1890 (C. L. nún:. 219).
De real órden lo digo á V. Ill. para su conecimiento y
demas efectos. Dios Buarde á V. E. muohos aftoso Madrid
18 de f,ebrero de 1~99.
SECCIÓN DI IN'FANTE¡ÍA
RETIROS
Ercmo. Sr.: Accediendo á ]0 solicitado por el coronel'
de Infantería de la esenIa activa, con destino en la Inspección
de la Caja general de Ultr8m~r, D. Federico Francia Parajuá,
la Reina Regente 'del Reino. en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Madrid y disponer que cause baja, 'por fin del mes actual, .
en el arma á que pertenece; resolviendo, 1>1 propio tiempo,
que desde 1.0 de marzo próxim~ venillero 138 le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Claees Pasivas, el .haber de
562'50 pesetas menBo,all;s, teniendo de~eaho por haber
servido en Ultramar á la bonificación del te~(·io de dioho
haber, importante 187'50' pesetas al DHlEl, por hallarae
oomprindido en la diBposi~ión 2.a de la real oJ;'den .de 21
de mayo de 1889, latific,ada por el párrafo 4:.0 del arto 3.° de
la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núm. 210 y 116), yen·
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional,hasta
que Be resue1va en definitiva Bobre los dereeholl pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra J Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
© Ministerio de Defensa al,,··:,;'"oO,... ~
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que se' les confieren de la efectivIdad que" cada uno se le
asigna en la cUada relaoión. Eil al propio tiempo la volun·
tad de S. M., que el comandante D. Manuel del Rey y Gonzá-
lez, en situación de excedente en la segunda región, ingrese
en activo por corresponderle en turno de colocacHn.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1899. .
Señor Director general de Carabineros.
Soñores Capitanes generales de la seguIda, tercera y sexta
regiones.
Relación que se cita
1 EFECTIVIDAD
Empleos
Empleos Destino Ó ~ituaci6n actual NOMBRES que se les con1ierell
DUI _ A.fi.e
Teniente coronel. !Comandancia de Alioante.••••.. D. Cipriano Cebrián y Camaa••• Coronel••••••••• 25 enero' ••• 1899
Oliro•••••••••••• ldero de Santander............ • I~idorQ" Urdaniz JaU••••••••• [dem ••••••••••• 26 idem ••• 1899
CJmandante••••• Idem de .Bilbao •••••••••••••.• • Alejandlo Martinez y Serrano. Teniente coronel. 9 ídem ... 1899
Otro•••••••••••. Idsm de Oaetellón .••••.••.•••. • Eluardo Suárez Judo••••••• ldem ••••••••••• 25 idElm ••• 1899
Otro•••••••••••• ldem de Murcia •• : •••••••••••• • LUÍiiI Negrón Ortega ••••••••• ldem ••••••••••• 26 idem ~ •• 1899
Capitán.•••••••• ldem de Malaga•••••••••. '" •. :l Luía Men«ndez &6y ••••••••• Comandt1.nte..... 26 idem ••• 1899
Otro••••••••••• '1ldem de Cádiz •••••••••...••••• • Alvaro B~net y Agustin•••••• IdaDa.••••••••••• 25 ídem ••. 1899




Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que el Capitán
general de Cuba dirigió á este Ministerio en distinta&l fechas,
partioipando que ha dispuesto l'a~rellenala Peninsula, tras·
portados por cuenta del Estado, los jefes y oficiale! que !le
expresan en la siguiente relación, que empieza con el co-
ronel de Iofanteria D. Ramiro Al'llnzabe Eatefanta y termina
con el médico 1.0 del cuerpo de Sanidad Militar D. Alfrldo
Conejo Sala, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por la
mencionada autoridad ydisponer que los interellados causen
alta en el ejéroito de la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocbliento y
efecto. consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1899.
y termina con el flBcribiante de segunda clase dal Cuerpo
Auxiliar de Oficinss :MIlitares D. Tomás Guinea Oriega,.para
que regresen tí la Península, el Rey· (q. D. g.), y en IU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido li. bien apro-
bar dicha determinaoión, disponiendo el regreso y alta de
los interesados en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOIl años. Ma.
drid 18 de febrero de 1899.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cs·pitanas generales de ]a 8eguada, sexta y octava re.
gioaos é Inspector de la Caja general de Ultramar.
RelaciÓ1t que se cita.
CoRREA
Infantería ...•.•. 2.° Teniente. D. Luis Vl1lalobos.
OficinallMilitares. Esc. 2,& clase » Santiago Angustia y Martiuw:
Gambas. '.
Idem.•.•••.•••.. Otro........ »Victorino Fernándlz Rapo.o.
Idem•...••••••. , Otro........ • Tomás Guinea, Ortega.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
~8ñorell Capitanea generales de laa ragiones é islas Baleares y
Cauariss, Comandantes generales de Ceuta y MomIa é InB-
pector de la Caja general de Ultramar.




COronel.. • • • •• D. Ramiro ArJlnzabe Este-
fanía.
IQfanteria.. • •• T. te coronel... • Arturo Vera Arteaga.
JOtro. •••••.•. » Juan Barlet TarduB.
'Capitán. • . . •. • Anselmo Carpintier An·
1
drés.:Bt~do Mayor. Otro ~ • Heliodoro Moreno Petit.
anldadMilitar Médico 1.°.... :t Alfredo Conejo t:\ala.
•
-... t "
Excmo. Sr.: Bn vista de los esoritos que el Cspitan ge~
:er81 de la isla de Coba dirigió á este Ministerio, participan.
I o ha~e.r e:x:pedid~ pasaporte por cuenta del Estado al oficial
~ . Y.e~lll1blentes que figuran en la siguiente relación, que prin-
l",.C.IPUI. COn el segundo t(:lniente delnfanteria D. Luis Villalobo.
lIi © Ministero de Defensa
GORREA.
•••
Madrid·18 de febrero de 1899.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION~
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia qae V. E. cursó
á estll Ministerio en 4.de enero próximo pasado, pro~9vida
por el primer teniente de la·escala de reserVá de Infantería
D. Juan Román Cazalla, en súplica de abono de dos pagas de
navegación como, r~patril\do de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en s~ nombre la RelDa Regente -del Reino, ha. tenido á bien
conSiderar c~mprendido al intel'esado en el arto 172 del rQ-
glamento d-e revistas, aprobado por real Orden de 7 de di~
ciembre de 1892 (C. L. núm. 394), teniendo dereoho á las
dos pagas de navllgaéión á razón de cuatro quintos del auel-
do de !U empleo en Ultramar; no percibiendo en compensa-
: ción, por cuenta del presupueElto de la Pe~ín!'lul"108 dos
meses d.. sueldo consecut,ivos • la facha de la alm en .115
NOMBRESClasesCuerpo~
M:adrid 18 de febrero de 1899.
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misma, é incluyendo su importe la Inspección de la Caja
~eneral de Ultramar, en el primer pedido de fondos que for-
mule al Ministerio de Ultramar.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
CORREA
Safior' Oapitán general de Castilla la Nueva J Extremadura.
Señares Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guel'ra.
---Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó ¡\
este Ministerio en 7 de enero próximo pasado, promovida
por el capitan de la escala de reserva de Infantería D. Mar-
cos Glrcía Esooja, en súplica de abono de dos pagali de mar·
cha, como regresado de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien'
considerar comprendido al interesado en el arto 172 del re-
glamento de revistas, fiprobado por real orden de 7 de di-
ciembre de 1892 (C. L. núm. 394), teniendo derecho á las dos
:pagas de navegación á razón de ouatro quintos del sueldo
de su empleo en Ultramar; no percibiendo, encompen98ción,
por cuenta del presupuesto de la Peninsula 10l!! dos meB8S de
sueldo ~onseéutivoli á h fecha de BU alta en la misma; de-
biendo hacer"e el abono de nferencia por la Inspección de la
Caja general de Ultramar, con cargo al fondo de repa·
triados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1!I. muchos aftos. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Caja general da Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de enero próximo pllBado, promovIda
por el capitán de Infautería D. José Torre. Abelda, en súpli-
ca de compensación de pagas ClOmO regresado de la isla de
Ouba, el'Rey (q; D. g.), Yén su nl;lmbre la Rebla Regente del
Reino, ha tenido al bien considerar comprendidoaHntElresa-
do en el art.172 del reglamento de revistas aprobado por
xeal.orden de 7 'de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), tll-
niendo derechó á 1M dos pagas de navegación á Talón de
~u,t:rQ. quintolil del sueldo de su empleo en Ultramar; no per-
cibiendo, en compensación, por cuenta del presupuesto de la
PeníDfluls, los dos meses de sueldo consecutivos á la feoha
de su alta en la misma, devolviéndosele los desouentos que
para satisfacer el importe de aqu:3lIas se le' hioieron por el
Depóeito de Ultramar en Valencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años•. Ma·
dr~d 18 de febrero de 1899.
CORREA
SEilor Capitán genera) de Cataluiía.
2eftores Oapitán general de la teroera regi6n, Insptctor de la
. Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de GUi-
.fra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
-el oomandante del ouerpo ~e Estado Mayor del Ejército Don
Alejandro Más y Zaldú., en súplica de abono de pagas de
marcha como regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, oido el patecer de la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien confiide-
rar comprendido al interesado en el arto 172 del reglamento
de revistaB aprobado por real orden de 7 de dioiembre de
1892 (C. L. núm. 394), teniendo derecho á 188 tres pagas de
navegación á razón de cuatro quintos del sueldo de l!!U em-
pleo en Ultramar; no peroibiendo, en compensación, por
cuenta del pre6upu6sto de la Península, 108 tres meses de
sueldo consecutivos á la feoha de su alta en la misma; de-
. hiendo hacerse el abono de refel6lnoia por la Inspección de la
Caja gene~al de Ultramar, con cargo al fondo de repatriados.
De real ordeQ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucholl afioil. Madrid
18 de febrero de 1899.
OORRlU.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
•••
Exc~o. Sr.: En vi9ta de la instancia que V. E. Clursó á
este Ministerio en 14 de enero próximo pasado, promovida
por el capitán de Ingenieros D. Gregario Francia Espiga, en
súplica de abono de dos pagas de marcha como regresado
de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien oonsiderar compren-
dido al interesado en el arto 172 del reglamento de revistas
aprobado por real orden de 7 de dioiembre de 1892 (C. L. nú-
mero 394), teniendo derecho alas do" pagas de navegaoión
1\ razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar; no percIbiendo, en compensación, por cuanta del preau-
puesto de la Peninsula, 10B dOI mises de sueldo consecutivos
á la fecha de su alta en la misma; debiendo hacerse el abono
de referencia por la Inspecoión de la Caja general de Ultra-
mar, con cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde aV• .El. muohos afios. Madrid
18 de febrero de 1899. .
OOBBJllA.
Befior Capitán general de Bargos, Navarra ,y Vuclagadas.
Beilores Inspeotor de la Oaja general de Ultramar y Ordena-
dor di pagos de Guerra.
.,.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán ge-
neral de Cuba cursó á este Ministerio en 30 de noviembre
del año próximo pasado, promoyilIa por el segundo tenien-
te de la escala de reserva. retribuída de Infantería D. Earique
Flores Moliller, tln súplica de que se le conceda el pase 8 si-
tuación de supernumerario sin sueldo can residenoia en di·
cha isl8, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el pase á
la indicada situación para la Península, solicitando despuéS
licenoia para pasar alextrárijero si así le 'éonviníese~'-' -
Di real orden 10 digo á V. llJ. para IU conocimIento Y
demás ef.ctoB. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 18 de febrero de 18\)9.
OORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Slfiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octavaro~ ..;
giones.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que el Capitán gene- J
ral de Cuba dirigió á. este Ministerio en 1.0 de diciembre del
año próximo pasado, cursando instancia promovida por el
capellán segundo D. Juau Tuo y Riera, en súplica de que se
le conceda el pase á la. situación de supernumerario sin 8uel-
do con residencia en la Habana. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el pase á. la mencionada situación para la
PeniBsula, 1Il0licitando después licencia para pasar al extran·
jera si así le conviniese.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dio8 guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de febrero de 1899.
1897 (D. O. núm. 167), el Rey (q. D. g.), 1 en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á 1&
petioión del interesado.
, De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos año.. Madrid
18 de febrer" de 1899.
Oonti.
Señor Capitán general de Ca.tilla la Nu8Y& y E.tremada!'a.
Señorel Inspeotor de la Caja genaral de Ultramar y Ordena-
dor de pagolil de Guerra.
---
CORRti.
Sefior Ordenador de pagos de Guena.
Señorea Capitanes generales de la seg.nda, sexta y octava
regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán ge·
neral de Cuba cursó á este Ministerio en 30 de noviembre
del afio próximo pasado, promovida por el capitán de In-
fantería D. JIÍaD GálYil: García. en súplica de pasaf á situa·
ción de s:opernumerarlo sin sueldo con rellidencia en aquella
isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el pase á la
indicada situación para III Peníne~la, solicitando dellpués
pasar al extranjero si así le conviniese. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu~hos afiol.
Madrid 18 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Gurra.
6efiorelll Capitanei generales de la segunda, sexta y octava
regiones•.
Excmo. Sr.: En villta de la instancia que el Oapitán ge-
neral de Cuba cursó á este Ministerio en 7 de diciembre del
año próximo pasado,' promovida por el capitán de Infante-,
ría D. Madano Lamen"" '1 Godínez, en súplica de que se le
conceda el pase á situación de supernumerario sin aueldo
con residenoia en aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en 1111
nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el pase á la indioada situación para la Pe-
nlnsullJ, Ilolicitando después pasar al extranjero si aeí le
oonviniese.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. mucho. afioll.
Madrid 18 de febrero de 1899.
'Sefior Ordenador de paKos de Guerra.




Excmo. Sr.: !ln vista de la instancia que V. E. cuilló á
este Ministerio en 18 de enero próximo pasado. promovida
por el capitán dil regimiento Infantería de Oanarias núme-
ro 42, D. Ricardo Fresneda Caaalmiglia, en i1úplica de que por
la Caja general de Ultramar lile le reintegre el importe del
pasaje de la il!!la de Cuba á la Península. que latilltizo de su 1
P6CUlio y le fué concedido por real orden de 28 de julio de,
Ministerio de Defensa
BICCIÓN DI A1)UINISTItACIÓN UILI'1'AB
COMISIONES LIQUIDADÓRAS
Ci1·cular. Excmo. Sr.: En atención á la extraordinaria
importancia de los trabájos que deben efeotuar la Intenden-
cia del repatriadg ejército de Cuba y la Subintendencia del
de Puerto Rico, con objeto de dar cuenta y razón, en cumpli-
miento'del precepto legal, ante el Tribunal de Ouentall del
Reino, de lal coneiderablelil ilumas que Be han invertido en
atenoionelil militares de las última8 campafias sostenidas en
los mencionados territorios, pre.entando la situación econó-
mic-B rellu1tante á la Hacienda pública, con relación á aque-
llos ejércitos, por la liquidación definitiva de los respectivos
presupuestos; y considerando la necesidad de que este ser.
vicio se ejecute con la premura que demanda el interés dal
Estado y que conviene al funcionamiento de '18s correspon.
dientes Oomisiones liquidadoralil de cuerpos y clases, cuya
labor ha de tomar forzo!amente 00000 punto de partid.. los
datos firmes de contabilidad que elltablezca la Adminis'tra·
oión militar, el Rey (q. D. g.)! Y en BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, B8 ha servido disponer:
1.o Las referidls dependenoias del Cuerpo administrati.
va del ejéroito se constituirán en Aranjuez con la denomi.
nación respectiva de ,Comisión liquidadora de la Intenden-
cia militar de Cuba» y cComisión liquidadora de la Subin-
tendencia militar de Puerto Rico», tendrán las plantillas
que se insertan á cont,inuación y dependerán de este Minis·
terio.
2.0 Dichas plantillas se nutrirán en primer término, con
el personal que al oomenzarae la repatriación servía en lail
oficinas de la Intendencia y Subintendencia citadas, á fin de
facilitar en la medida posible la más rápida constitución de
estos organismos y su fnncionamisnto; deipués, con la exce-
denoia procedente del respeotivo territorio; y por úItimo,oon
la excedencia general, prefiriéndose la de Ultramar á la de la
Península. Por la situación especial de las escala!! de 1011 ofi-
ciales segundos y teroeroa y cuando las necesidades del ser-
vicio lo exijan; el número de subalternos de estas, plantilla.
se cubrirán con ambae clases indistintamente.
3.o Las plantillas de referencia S8 mantendrán al com-
pleto durante el plazo mínimo de Ull afio. El personal que
se destine á estalil ofioinas no podrá Iler trasladado, ínterin
permanezca ~n situaoión de excedenoia forzosa, sin'llevar
en laa mismas un año ds lervioio.
4:.0 Los jefel de ambas comieiones propondrán la distri-
bución de negociad011 que estimen conveniente al mejor ser·
vicio y las simplificaciones de proeedimiento compatibleseon
los preceptos legalel que á su juicio puedan conducir en el
más bren plazo posible al término apetecido.
8.o La Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de' Ooba asumirá, con relación á la. incidencias de 1& tercera
brigada d. tropas de Adminilltración Militar. la. mismM fa·
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cuItades de que se hallaba investida la Intendencia por sn
carácter de !!!ubinspección de aqnellas tropas.
6.° La Comisión liquidadora de atrasos de Administra·
ción Militar de la isla de Cuba que ya f:xistia en Aranjuez,
continuará organizada en la misma forma en que hoy lo
está, depen Hendo en los asuntos del servicio que lo requie-
ran, de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
7.0 Las Comisiones liquidadoras cfeadas por esta dispo-
sición tendrán correspondencia directa con las autoridades
militares y jefes de los centros y dependencilis para los
l\Suntol de fiU servicio especial.
8.° Lo!!! haberes de astas Comiaionef.l, ínterin se compren-
den en presupuesto, serán satiefechcs con cargo al crédito
~xtl'&ordinario de la oampaña. Igual aplicación tendrAn los
g1istoa de instalación y material de estas oficinas.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol!!. Ma-
rlrid 20 de febrero de 1899.
CDRRU
SBñor...•.
Plantillas que se citan
Comisión liquida.dora de la Intendencia milita1.' de Cuba
Intendente Comisariosde Oficialesde Subin- ~~ !OTmS
dÍlísián tendentes






Jefel!l ..........••.... 1 » , :t JI l> » 1
Secretaría ............ » ~ 1 ) 2 » 1 4
Sección de contabilidad ~ 1 1 2 8 2 ~ 14
Idem de haberes ....•. » 1 2 4 14 4 4 29
Idem de servicios y ma·
teriales •••....•.... » 1 2 4 14 4 4 29
-,----Uf9--1 3 6 10 38 77
NOXAS. El Subintendente de la Sección de Contabilidad, será
el más antiguo de los tree y ejercerá III cometido de jefe inter-
ventor.
El personal de escribientes se fijará en virtud de propuesta del
Intendente, pudiendo ser temporeros.
Comisión liquidadora de la Subintendencia Militar
de Puerto Rico
------_.. -------_.-_._-,----
efectos consiguientes. Dios guard.e á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1899.
CORRE!.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.._ .". ah
Excmo. Sr.: En vil!lta de su escrito fecha 28 de enero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en SR nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., disponiendo que desde dicha fac}1a sa faci-
lite doble suministro de carbón á las guardias y plantones
de la plaza de Jaca, en atención á la baja temperatura que
aIli le ~xperimenta.
Ds real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de febrero de 1899.
COl!ltEA
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
_..
S:mCOION DE SANIDAD MILITAR.
BAJAS
Exomo. Sr.: Debiendo justificar en su del."tino en el
próximo mes de marzo en la fábrica de pólvora de Murcia
. el médico primero D. César González Haedo, regresado de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg?nte del
Reino, ha tenido á bien disponer que cause beja e.n el cuerpo
d@ Sanidad Militar por fin del corriente mes, el médico pro·
visional que presta IUS servicioH en dioha fabrica D. Ricardo
Pravia Vico.
De real orden lo digo é. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
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TOTAL
Jefe ......... _.••••..•...•.• 1 :l> ¡¡ » » » 1
Secretaría•••..•••••.•.••.••• ~ ) 1 t lt 1 2







- --1 1 2 3 :11 3 10
NOTA.. El 'Personal de e\!cribientel'l se fijará en virtud de pro-
puesta del Subintendente, pudiendo ser temporeros.
Madrid 20 de febrero de 1899. COBREA
¡;UMINI6TR08
Excmo. Sr.: En vista de eu ef!lorito fecha Z1 de enero
último, el Rey (q. D. r.), yen BU nombre la' ReiaR Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. !l., disponiendo que desde el dta 22 de dioiembre del afio
próximo paliado lIe facilite doble suministro de carbón á las
guardias de la p18za de Lérida, en atención á la baja tempe-
ratura que allf se experimenta.
De real orden lo digo AV. :ro. para .u conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Siendo innecesarios IOI!! servicios del médico
provisional, 'con dee-tino en el segundo batallón del regiooien-
to Infantería de Pavía, D. Francisco Ramirez Fernánder, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
há tenido á bien disponer que cause baja en el Cnerpa de 8a-
nidad Militar á que pertenece, por fin del corriente mel!!. E9
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Excmo. Sr.: En vista de un escrito de fecha 7 del ac·
tual, del jeft! de Sanidad Militar de el!ss ialas, manifestan·
do que el médioo provisional D. Miguel Sala Igual, no se ha
incorporado á su destino en el noveno batallón de Artillería
de Plaza, y teniendo en ouanta lo dispueeto en la real orden
de 6 de junio de 1896 (D. O. núm. 125), el Rey (q. D. ¡.),
;,en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien disponer que el expresado médico cause baja en el
cuerpo de Sanidad Militar, sI que pertenece, por fin del ca·
rriente mes.
De rMl orden lo digo a v. :m. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde l\ V. E. mnchos l'I,ñas. Ma-
drid 20 de febr8ro ae 1899.
D. O. ntim. 39
Bañor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
asimismo la voluntad de S. M., que el mencionado médico
cause alta en la Zona de reclutamiento de Cádiz núm. 42,
como primfr teniente de la escala de reserva del arma de
Infantería, con el sueldo reglamentario en situación de re·
serva.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholll años. Ma-






Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadara.
Señores Oapitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el mé-
dico mayor, en situación de excedente como regresado de
Ultramar, D. Damián Fariñas Tabares, cese en la comisión
que visne desempefiando en la Academia de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para l!!n conooimiento y
demás efeotol!. Dios guarde á V. l!l. muohos afiol!!. Ha·
drid 18 de febrero de 1899.
CollREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á. bisn disponer que los
jefee y ofioiales médicos del coerpo de Sanidad Militar qqe
figuran en la siguiente relaoión, que da principio oon Don
José Tajar y Castillo y termina eon D. Francisco Lara Grana-
dos, pal!en á servir los destinos que en la mblma se lel'lflefia-
lan. Es asimismo la voluntad de S. M., quelolJ ofioiales me·
'dIoos que figuran en dicha relaoión y á quienes SIll asigna
dél!tino en oomisión, oontinuando en la situación de exoe·
dentes, pereiban eueldo de activo, abonándosel6211a diferen-
c~a por el capitulo y artioulo á que están afectos los haberes
que por la indicada l!lituaoión les coneBponden.
De real orden lo digo á V. JI. para su conocimiento y
•• G: ~...
DESTINOS
Exomo. Sr.: Debiendo justificar en el próximo mes de
marzo en su destino en el escuadrón de la Esoolta Real el
médico mayor D. José Reig Gascó;regresado de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que cese el médico civil D. José Fer-
nández Robina en el oargo que en dicho ~scuadrón le fué con-
-Ierido por real orden de 30 de noviembre de 1896 (D. O. nú-
mero 272); siendo Ilsimismo la voluntad de S. M. que se le
·11en las graoias por el buen desempeño de su oometido.
De resl orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!l. muoho(!l afios. Ma·
drid 18 de febrero de 1899.
.1.
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Sefior Ordenador de pagol!! de Guerra.
Destinos
Relación que se cita
NOMBRES
Ministerio de Defensa
D. Tomás Gómez Nicolas.•••••• Fábrioa armas de Toledo.
. a Manuel Borrajo Fragod ••••• 2.0 bón. leg. lnf.a de Asia.
a Franoiloo Luia Maldonado ., 2. 0 Mn. reg. Inta de la
Oonstliuoión.
II Ramón Bivas Valladares•••• 2.0 bón. reg. lnf.a Alava.
Madrid 18 de febrero de 1899.
"Sefior Ordenador de pagos de Querra.
..sefiores Capitanes generales de la primera, .egunda, cuarta
y seIta regiones.
Excmo. Sr.: Siendo innecesarios los servioios de los mé-
dioos provisionales que figuran en la siguiente relaoión, que
da prinoipio oon D. Tomás Gómez Nicolás y termina con Don
Ramón Rivas Valladares, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
Ja Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
causen baja en el Cuerpo de Sanidad lIIilitar á que perte-
neoen, por fin del corriente mes.
De real orden lo dIgo á V. E. para l!!U conoolmiento y
demás deotos. Dios guarde á V. l!l. muohos año.. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
.._~.....
Exemo. Sr.: No siendo neoesarios loé servioios del mé-
dico provisional, con destino en el Hospital militar de Burgos
y en comisión en el regimiento Lanceros de España, Don
r.derico Alonso Burgos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que cause
baja en el Cnerpo de Sanidad Militar á que perteneoe, por
fin del corriente mes. Es asimismo la voluntad de S. M. que
el mencionado médico pase á situación de lioencia ilimitada
11asta oumplir su compromiso, interin no sean nuevamente
neoesa~ioB BUB serviciós como médico provisional, y figare en
la 6sca.Ja de reserva gratuita del mencionado cuerpo, por
estar comprendido en la real ordEln de 19 de noviembre de
1898 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
OOllRlllÁ
Señor Capitán general de Bargos, Navarra y Vl8congadss.
Sailor Ordenador de pagos de Guerra.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de febrero de 1899.
éORItlIA.
Sllíor Ordenador de pagos de e!uerra.
Stiiores Capitanes generales de las reKiones, islas Balear••
J Canarias y Comandantell generales de Ceuta y .elilla.
Relación que se cita
Subinspector de .egunda
D. José Tajar y Castillo, asoendido y en comi8ión en el Hos-
pital militar de Málaga, al de Granada de director.
Médicos mayores
D. Manuel Gómez Caminero, del Hospital militar de Vito-
ria, al de Pamplona.
» José Fernandez Salvador, asoendido y actualmente en la
. tercera región, al Hospit81 militar de Melilla.
) Pedro León Jiménez, del Hospital militar ds Malilla, al
de Vi~ori8.
Médicos primeros
D. Félix Lázaro Murial, del regimiento Lanoeroa. de Espaiia
y en comisión en el Hospital militar y ~e?Óllito de ",:1-
tramar en Bantander, oelle en efltas comlBlonl1l y se In-
corpore á IU destino.
) Quintin Araoama Alan, del quinto batallón Artillería
de plaza, alllegundo regimiento Artillería de montaña.
» Francisco Brsña Bermúdez, excedente de la primera re-
gión, al.quinto batallón Artillería de pla~a.
) Leopoldo Badía Gonzé.lez Abreu, ascendIdo y actual·
mente en la segunda región, al batallón Cazadorell de
Tarifa.
) Antonio López Carbonero, del Colegio de Huérfanos de la
Guerra, al primer batallón del regimiento Infantería
de la Reina.
) Pio Brezosllo Tablares, de eventualidades en Ceuta, al Co·
legio de Huérfanolil de la GU(lrra.
) CaJetano Benzo Quevedo, excedente en Oeuta, á eventua·
lidades en Ceuta.
) José Mañas Bernabeu, del tercer batallón Artillería de
plaza, al primer bllitallón del regimiento Infantería de
Extremadura. .
) AureÚano Rodríguez Gallardo, exoedinte en la. primera
región, al teroer batallón Artillería de plaza.
• Juan Gsrcía Rojo regresado de Cuba con el batallón Ca-
zadores de Mérida. y con destino en el Colegio de Cara-
bineros, al batallón Cazadores de Mérida.
) Manuel Coztéa Barrán, del 13.° regimiento montado de
Artillería, al Colegio de Carabineros.
• Fidel Ruiz Gonzélez, excedente y en oomisión en el lIJe·
gundo regimiento Artillería de montaña, 8113,° regio
miento montado de Artillería.
» Luis TorrE9 Ibarra, del primer batallón del regimiento
Infantería de Zamora, al primer batallón d!ll regimien-
to Infantería de Vizoaya.
) Angel Jak Ooampo, del 4.° bat~llónArtilleria de plaza,
al primer batallón del regimienkJ Infantería de Za-
mora.
) José López Calltro, excedente en la octava región, ",1 Quar-
to batallón de Artillería de plaza.
) Francisco Ibáñez Aliaga, dll1 primer batallón del regio
miento regional de Baleares núm. 2, al primer batallón'
del regimiento Infantería de San Quintin.
l) Matias Ferrer Delgado, del regimiento Caballería de San-
tiago, al primer batallón del regimiento regionllol de
Balearelil. núm. 2.
© misterio de Defensa
D. Emiliano Quintana Barrftgán, de la fábrica de armas de
Toledo, al regimiento Caballería de Santiago.
) Francisco Mufioz Bueno, del primer batallón del regi-
miento Infantería del Príncipe, al primer batallón del
regimiento Infantería de Guipúzco8.
) David Pardo Reguera, excedente en la octava región, al
primer batallón del regimiento Infantería dfill Príncipe.
) Pablo Garoíllo Godoy, excedente en la cuarta región, al
primer batallón del regimiento Infantería de Albuera.
» Eduardo Míngnez Val, excedente y en comisión en el se-
gundo batallón del regimiento Infanteria de Wad.Rái,
al primer batallón del expresado regimiento.
) Miguel Pizarro López, excedente en la séptima región, al
batallón Cazadores de Talavera.
) Maximino Campo Herrera, del regimiento Caballería de
Villarrobledo, al primer batallón del regimiento Inmn.
teria de Canarias.
I Francisco Ortega Gómez, del primer batallón del regi-
miento.Infantería de Otumba, al regim.iento Caballería
de Villarrobledo.
) José Huesa Bueno, exoedente en la tercera región, al pri-
mer bata1l6n del regimiento Infanteria ds Otumba.
) JOl!é BArreiro de la Iglesia, excedente en la primera. re--
gión, al primer batllllón del regimiento Infantería. de
Castilla.
) Antonio Sola Huerta, excedente en la quinta región, al
primer batallón del regimiento Infantería de la Prin-
cesa.
) José González Granda, del primer batallón del regimiento
Infantería de la Constitución, al primer batallón del
regimiento Infantería de Malloroa.
), Ricardo Sánchez Hargrave, del primer batallón de~regi.
miento Infantería de Mallorca, y en oomi~ión en la
guardia en el Hospital de Madrid-Oarabanchel, al pri-
mer batallón del regimiento Infantería de la Constitu-
ción, oontinuando en la referida comil9ión.
) José Sueiras Olave, regresado de Cuba Clon el primer bao
tallón del regimiento Infantería de Navarra, y con des.
tino en el regimiento Artillería de !Sitio, al primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Navarra.
» Manuel Pérez MartoreU, exoedente en la cuarta región, al
regimiento Artillería de Sitio, en oomiflión, continuan·
do en la indicada situación.
) José Diaz Rodríguez, excedente en la sexta región, al pri·
mer batallón del regimiento Iofantería. de la Constitu·
ción, en comisión, continuando en la indicada situa·
ción.
) Jalián G&roía Criado; excedente en la segunda región, al
sexto batallón de Artillería de plaza en comisión, con-
tinuando en la indicada situación. .
) Victor Garoia Iparraguirre, exoedente en la primera re--
gión, al segundo batallón del regimiento In:fantérf~ d.
Vad·RIÍB, en aomisión, continuando en dioha situaCIón.
) Manuel Arranz Arce, excedente en la primera región, •
.la fábrioa de armas de Tüledo, en comisión, continuan·
do en la inaioada situaoión.
M'édicos segundos
D. José Andújar Solana, exoedl!lnte, regresado de Cuba con
el primér bat~llón del regimiento Infantería d. Albu.-
ra, 81 segundo batallÓn del regimiento Infantería de
Andalucía... '
» Sebastián Galligo Elola,excedfJnte, regresado ~e Cuba,con
el primer bat",Uón del regimiento Infantería de VIze...
ya al segundo batallón del regimiento Infantería. d.L~ch8na, en comillión,continuando en dicha situacIón.
.. ..:'
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D. José Planells Navarro, exoedente en la!! islas Baleares, al
fuerte de Isabel Ir en Mahón, en comisión, continuan·
do en su actual situaoión.
:t Rafael Chicoy Arreceigor, excedente y en oomisión en la
asistenoia del personal de la brigada sanitaria, queda
en la misma en plaza de plantilla.
~ Laureano Cáceres Ponoe, excedente en la I!!éptima región,
al segundo batallón del regimiento Infantería de Asia.
~ Luis Cubeiro Parcero, de la brigada Sanitaria, slicción de
ambulancias, al segundo bataUón del regimiento In-
fantería de la. Constituoión.
~ Ramón Rámos Herrera, exoedente en la primera región,
á. la brigada sanitaria, sección de ambulancias.
~ Juan Rodríguez Estévez, excedente en la. segunda región,
al segundo batallón del regimiento Infantería de Za·
ragoza.
~ Juan León Taboada, excedente, regresad.o de Cuba con
el batallón Cazadores de Tarifa, al segundo batallón
del regImiento Infantería de Gar,nano.
I Alberto del Moral y de la Torre, exoedente yen comisión
En el segundo batallón del re~jmiento Infantería de
Garel1sno, al segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Pavía.
» Franoisco Lara y Granados, excedente y en comIlilión en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Zara·
- goza, alllegundo batallón del regimiento Infantería de
, Alan.
Madrid 20 de febrero de 1899. CoRREA.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales farmacéuticos del cuerpo de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que oomienza con D. Do-
mingo Botet Carrera. y termina con D. AntoDio Luengo Vera,
pasen á. servir los destinos que en la misma se les sefialan.
Es asímismo la voluntad de S. M., que el persoDal exoeden-
te á. quien se oonfiere destino en la citada relación, peroiba
el sueldo oompleto de su empleo, abonándosele la diferencia
desde el que disfruta por la indicada situación, con cargo al
capítulo y artículo del presupuesto vigente á que por la mis-
ma estén afeotoB.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1899.
CoRREA.
Beilor Ordenador de pagos de Guerra.
Beilorelil Capitanes generales d,e la primera, segunda, terce·
ra, cu.arta y octava regiones.
Relaci6n que se cita
Subinspectores farmacéuticos de segunda clase
D. Domingo Botet Carreras, exoedente en la cuarta r!3gión',
. procedente de la isla de Cuba, á la farmacia militar de
Madrid núm. 3, en comisión, oomo jefe de la misma.
~ Ricardo Pavón y Galino, excedente en la octava región,
procedente de la isla de Caba, á la farmacia militar de
Madrid núm. 2, en comisión, eomo jefe de la misma.
Farmacéuticos primeros
D. Ladislao Nieto y Camino, de reemplazo, procedente de
Filipinas, y en cómisión en el Hospital militar de Cas-
tellón de la Plana, á la farmacia militar de Madrid
núm. 3, en igUal concepto.
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D. Angel Vega FernánrIez, de reemplazo, procedente de Cu-
ba, y en oomisión en este Ministerio, á. la farmacia mi-
litar de Madrid núm. 2, en comisióu.
Fa.rmacéuticos segundos
D. ~'rancisco García y García, excedente en la segunda re.
gión, procedente de Cuba, á la farmacia militar de Ma-
drid núm. 3, en comisión.
» Gabriel Romero Landa, excedente en la primera región,
procedente de la isla de Cuba, y en comisión en la faro
macia militar de Madrid núm. 3, á la núm. 2, en igual
conoepto.
" Francisco Trilla y Abio, excedente en la cuarta región,
proaedente dI la hIla de Cuba, y agregado al Hospital
militar de Lérida por disposioión del Capitán general
de dicha región,' á la farmacia milJtar de Madrid nú-
mero 3, en comisión.
» Joaquín Más Guindal, del Laboratorio central de medi-
camentos y en comisión en la farmacia militar de Ma-
drid núm. 8, cesa en dicha comisión incorporándose
á su destino.
~ Antonio Luengo y Vera, excedente en la primera región,
procedente de la isla de Ouba, á le. farmacia militar de
Madrid núm. 2, en comisiono
Madrid 20 de febrero de 1899. CORREA
•••
SEOOIÓN DE mSTIOIA y DEREOI;IOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25de ene-
ro último, proponiendo que por el exoesivo número deoausas
y expedientes en trámite que existan en esa región, se nom-
bren ouatro jueces eventuales y cuatro secretario!! con dere~
cho al disfrute del sueldo entero de BU empleo; oonsiderando
que tal comisión tendrá que ampliarse á otrai regiones que se
hallan en igual caso, lo cual prLduoiría un exoesivo aumento
de gasto que no es posible autorizar; y teniendo en cuentaque
los cargos judiciales pueden y deben ser dellempeliados por
jefes y ofiCJiales da la escala activa y de reserva, siempre que
su oometido no les separe del punto en que residen, 81 Rey
(q. D. g.)r yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que ordene V. E. la distribuoión de los
citados expedientes y CAUsas, en la proporoión que su impor-
tanoia requiera, entre los jefes y oficiales que tiensn su desti-
no de plantilla en loa regimientos de reserva de esa región,
y si quedasen algunos por repartir, nombre los jueces y se-
oretarios eventuales que considere necesarios, entre los que
se hallen agregados á dichos cuerpos y á las Zonas de reclu-
tamiento; en el conoepto de que dicho cometido no les dará
derecho á mayor sueldo y sí sólo á la gratificación de escri-
torio correspondiente.
De real, orden lo digo á V. E. para su oon6cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
CoRREA
Seflor Capitán general de Cataluña.
.,e .
PENSION.IDS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por ese alto
Cuerpo en 27 de enero pró~imo pasado. ha tenido á bien
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conceder á n.a Ursula Blanco Echezabal, en concepto de viu-
da delassegundaBnupcias delcoronel de Infantería, retirado,
D. Lorenzo Soto Roca de Togores, la pensión anual de 1.72á
pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de
junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de j u-
nio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará aJa
interesada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
mientras permanezca en dicho estado, desde el 18 de no-
viembre de 1897. que fué el siguiente dia al del óbito del
carissnte; habiendo resuelto al propio tiempo S. M. que la
recurrente tiene derecho á la bonifi{lación del terCio por Ul-
tramar. y una vez que re!ide en la Rabana, quedará sujata
para el percibo de sus haberes á las disposiciones' dietl\dss
por el Ministerio de Hacienda, respecto á las pensionistas
que se hallan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demés eféctos. Dioa guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 18 de febrero de 1899.
CORREA
Befíor Presidente dAI Consejo Supremo de Guerra y .ariu.
Sefior Oapitán general de la primera región.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en au nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 .de enero próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.350
pesetas anuales que, por real orden de 24 de agosto de 1891,
foé concedida á D." Carmen Ruiz Delgado. en concepto de
viuda del teniente coronel de Oaballeria, retirado, D. Jacinto
Martinez Alcobendas, y que en la actualidad se halla vacan-
te por haber fallecido dicha pensionista, BaR transmitida á
IU hijo ydel causante n. Enrique Martínez Ruíz Delgado, á
quien corresponde según la legislaoión vigente; debiendo
serle abonada por mano de sU tutor D. Manuel Alonllo de
Oelada, en la Pagaduría de la Junta 'de Clases Pasivas, á
partir d.l 20 de enero de 1897, siguiente día al del óbito de
filU rsferida madre, hasta el 13 de noviembre de 1905 en que
eumplirá 108 22 afias de edad, ó antes si percibe sueldo del
lll!ltado. provincia ó municipio; habiendo resuelto al propio
tiempo S. M. que el interasado tiene derecho á la bonifica-
ción del tercio por Ultramar.
Da real orden lo digo á Y.. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Diol'! guarde á V. E. mucholll afiOfll. Ma·
drid 18 de febrero de 1899.
OOIUUllA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IilU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enllro
próximo pasado, ha tenido á bien oonceder á. Caailda Fer-
nál1dez Conde, de estado viuda, madre del soldado que fué
del ejército de Ouba Carlos ROdríguez Fernándllz, la pensión
anual de 182'50 pel!etas, que le corresponde con arreglo á la
lel de 15 de julio de 1896 y tari:fa núrn. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará ~ la interesada, mien- .
tras permana. en dicho estado, J10~ la Dlillegación de Ha-
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cianda de la provincia de Burgos, t\ partir del 20 de noviem-
bre último, fecha la solicitud pidiendo el benefioio, según
dispone la. real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucholl afias. Ma·
drid 15 de febrero de 1899.
OeRREA
Sefiol Capitin general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
SefiorPresidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, cor;formándos8 1)on lo expuesto por el
CflnS13jo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero próxi·
mopaaado, ha tenido tí bien conceder á Caailda Fernálldez
Conile, residente en Ubral'Íca, provincia de Burgos, madre .
de Carl08 Rodriguez Fernández, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón expedioionario
del regimiento Infanteria de San Marcial, la pensión de 50
céntimos de peseta. diarios, á que tiene dereoho como com-
prendida en el real decreto de 4: de agosto de .1895.(D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se ab!lnará á la interesada. desde
ellO de dicho mes y afio. por la. Zona de reclutamiento de
Burgos, debiendo cesar en el beneficio el 20 de noviembre
último, fecha. de la instancia en la que solicita la que la co·
rresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 por ha-
ber fallecido su citado hijo, todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 dil mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
. De real orden lo digo á V. E. para 811 conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 18 de febrero de 1899.
OORBEA
Sefior Capitán general de Burgos, Havarra y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilll
é Inspector de la Clloja general de Ultramar.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr81a Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á 108 compren·
didos..en la siguiente relación. que empieza José AlertTo-
rres y nosa Felip Ollar y termina Con Jo~é Vistos Aragó, por
loa conceptos que en la misma se indican, laa pensiones
anuales que 8e les sefialan. como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados por 1&13 Delegaciones di Rácien-
da que se mencionan en la susodicha r.ell\oión, desde las fe·
chas que se consignaD; en la inteligencia de que los padres
de 1013 causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que Bobre-
viva, y las viudas mientras permanezcan en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!!. Dios guarde t\ V. E. muchos afioll. Madrid
18 de febrero de 1899.
OOlmEA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de G1iI.Crra y Marina.
Sei'íoreaCapitanes gene:rales de las reglon.s.é ialas Balea..d.
Belacio'lt que Be cita
~
182 I 501 8 julio 1860 18 novbre.•. 1898 Burgos •.......•..... Gllmiel de Zacín... Burgos.
'182150IIde~" c" 22 lI~Ollto • ~. 1898 Málaga .• " Málaga : .• Málaga.
182 50 15 JulIO 1806 1 dlCbl'e. .. 1808 León , Sta. Marin del Gll .• León.
(lS8 75 8 julio 1860 21 octubre .• 1898 Logroño ....•........ 3amaniego .••••... Alava.
182 I 501 8 julio 1860'1 241novbre .. ¡18IJ8IBaleares..•......••.. Santa Margarita ..• Baleares.I ' . . . j Pagaduría de in J'unta .~82 I 50 15 Ju1l0 1806 30 JU1110 •••• 18981 de Clases Pasivt\l'I ... Valera de abajo ... Cuenca.
1fl2 50 Idem 1 20 novbre 1898 Salamanca ••••..... o' Cl'istóbal ...•.•... Salamanca,
182 50 Idem.. ...•• 15 mat'ZO '" 1898 LogrofiD- Lagunilla ....• o" : Logrofio.
182 50 Idem....... 29 novbre 1898 Valencia Dos Aguas Valencia.
















RIlSIl>J:1WIA DE LOS INTERESADOS
Año
18981 Barcelonn,. . . . . . . . . .. Esparraguera Barcelvna.
1898 Idem ,. Barcelona, rdem.
1898\Pagac1uría de l~ Junta .I de Cluses P¡ISlvas Onda ...•...•.•..• Castellón.
180SIIelem ,. Pareja Guadalajnra.
1898 rdllm " Siruela Badaj?z,
1898¡Sorill ........ , ...... San Felices..... ,,¡SOda.
1898 Pagadul'Ía de la Junta
de Cluses Pasivlls ... Acehuche·.•..•.... ¡CáCeres.
1898IIdem....... ...•.... Zarzueln •......... ¡cuenca.
18!)Si1llurc!l' .....•..... '" Cal'lluaca •......•. ~lurcia.





71~det;J... "118981 Navarr!' ....•..• , , .. 'ISRngüesa..•.•.•.. ·INa:varr~.









50115 julio 18961 121novbre ..
50 Idem.. . .•.. 14 julio ....
50IIdem ,
5°IIdelT! ..•.•..
50 IdeLa .. ' ... '
fíOI :<1eUl •. '" • o
50 Idem .
- • EN QUE ~~~~;)[PRZAR , •
llL ABONO DelegaeiÓl1 de Hacienda de










182 I 5°IIdenl ..•...•
182 50 IJem .......
Madrid 18 de febrero de 1899.
:KOlfBRES DE LOS IKTERESADOS
'/' ~ PlClfBlÓN
ANUAL
~~entesco QUE BE r.ESI Le3'es
1 1
EMPLJroiS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE Ó reglamentos
con os que 8e
, causantes I les aplican
. ~ Pesets,s 9ts,
. -; --1-----1
JOFé Alert Torres y Ro:>a Felip 01' .et.•. \padres ¡Soldado, Ignacio Alert Felip , '1182150115 julio 1806Jo~é Alsina :1Ilundet y Ramona Puj' JI Gioslldem, o •••• 'IId~m, José AIslna Pujolo....... . . . . 182 50 Idem •..... ,
Antonio AguL<:,lla Diago y ,Frallci ~e1t 'Gil) T'" IdPadilla ~ \Idem I~em, '\ lCente AgUllella GIL.... .. . • 182 50 em .
Julián Arcediuno López y Sevel :lana. Ló·
pezAcero ...•............. , Idem I,[dem, MauricioArcedianoLópez ,
:Francisca Arévalo Porta ~., , .. , .. Madre viuda' ldem, Juan Ledesma Arévulo .
León Arauzo Ciruelos y Cánd'ida Gouzá·
lez Presto...•.....•.•.•..••....•... ¡'padres.....• Idem, José Arauzo González .
Antonio Conejo Urbaneja y Josefa Fer·
nández Gómez, o , Idem Idem, Joaquín Conejo Fernández .
Gabriel Fernández Gurdiel.. •........ " Padre ....•.. ldem, José Fernández González .
D. Atanasio Garcia. J' Gal'l ;ia ' Idem ...•... 2,0 teniente, D. Miguel Garcia Pascu~1
Fel'oando Guerrero Delgr .do y FrnnciEca , .
Poyó Jiméner. ...•.... , •............ Padres...... Soldado, Nicolás Guerrero Poyó .•...
Teodoro Gómez Martín _•••••......... Padre, ....•. Corneta, Alejandro Gómez Jiménez ..
Ciriaeo Q¡,rcia. Cdrtiel Y" TeodorB Monto.¡
ya FieL o ••••••••• , ••••• , Padres Soldado, Andrés Garcia Monto)'a .
José Gareia Fer:nández y Josefa Ramonar
E3ea Rohk-a.. .....•... , '. luem o Iuero, Antonio Gllrcia ligen ....••...
Agustín Garc'Í3 Valle y Petra Gil S::I.nch~z Idem •...... Idem, Pablo Gltrcía Gil. o •••••••••••
José Ménd€z Yáfiez y Manuela Sejo Nei,
1'11 JalillQ ldem Idem, Antonio Méndez Sejo Ndra .. , .
. Mateo Morey Banus y Margarita Fornés
Petro ; Idem , •.. Idem, Guillermo Morey Fornés .
Pe~~?v::~~~~~~. ~:~~~~ :..~1~~:~. ~.e.r~:(Idem ..•.•.. Idem, Zacal'ias Martínez Peral. ...•..
Luis Moral Garcia é reidora López Fer-
nández Idem •...... Idem, Pedro Moral López ...•...•...
Ambrosio Martínez Solas y Dominica Pa·
lacios Idero .. ; o Idem, Balblno Martínez Palacios ..
Vicente Marchuet Hernández y Maria
Juan Rovira lIdero Idero, José Marchuet Grau .
N~~:t:g~~~~~.o..~~~~~.:.~~~e.~ .I.s~~.e~lIdem.•••... lId~:b:~:i.a.~~.~~. ~~. ?r~.z. :~~~~~~~
Gabriel Sauz Companis y Zoila. SOlá\
Bandrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . [dem ••..... Idero, Francisco Sanz Bolá ....•.•...
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SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN! R:mCLUTAUIENTO
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramien-
to para el cargo de vocal de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Valladolid, á favor del comandan-
te de la Zona de dicha oapital D. Juan Olivares Higueras, ce·
sando en el indioado oometido el de la propia olase D. Anto·
nio Guerra Riesgo, según V. E. propone en SR escrito de 1.°
del mes aotual.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demálil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
a.a
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1897, por el oupo de Bonillo (Alba·
cete), Eriberto Blázquez Hidalgo, en solioitud de que se le
devuelvan las 1.500 pllsetas, con que se redimió del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), yen 5U nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado uti·
lizó los beneficios de la redención, se ha servido desestimar
la mencionada instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1899.
CORREA
Señor (Japitán general de Valencia.
e;'o--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Segundo Hoyo Escor.llll, vecino de Laredo (Santander), en
13olioitud de que le sean devueltas las 500 pesetas de las 2.000
que depositó para redimir del servioio militar aotivo á su
hijo SllVerino Hoyo Nazabal, reoluta del reemplazo de 1898,·
por el cupo de Laredo, el Rey (q. D. &,.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en ouenta que la indio
cad. redenoión se efeotuó por el importe de 2.000 pesetas, y
que por haberse verifioado con arreglo á lo prevenido en el
arto 174 de' la ley de lClolutamiento, ascendía solamente á
1.000, se ha servido disponer se devuelvan al interesado las
500 pelletas que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para s~ oonocimiento y.
efectoíl consiguientes. Dios guarde á V. IlJ. muchos afio••
Madrid 18 de febrero de 1899.
(JORREA.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SEOCIÓN DE ASUNTOS GENERAL!S
CRUCES
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.),., en I!JU nombre la Rei~ .
na Regente del Reino, ha tenIdo á biln aprobar l. propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her·
menegildo, llevó á este Ministerio oon feoha 1.6 del mea ao-
tual, y,en llU vir~ud coqCO~éf· al ~enieute ~eneral D. Rllfael
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Correa y García, la pensión de 1.500 pesetas anuales, ane.
xa á la Gran Cruz de la. oitada. orden que posee; debiendo
abonarse al interesado la pimsión de referenoia, por la In-
tendencia de la Capitania general de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura, desde 1.0 de febrero actual, oomo mes l!Iiguiente
al en que ocurrió la vagante, motivada pcr defunoión del ca-
ballero pensionado de igual oategoria D. lIanuel de la Pezue.
la y Lobo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma.
drid 18 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra '1 Marina.
Sefiorei Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe del Cuarto Militar de S. 11.
IIxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente de Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negUdo elevó á !!lste Ministerio can feoha 1.° del mes aotual,
y .en su virtud conceder al general de división de la escala
de reserva D. José de Pacheco Gutiérrez, la pensión de 1.500
pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la oitada Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de re-
ferencia, por la Intendencia de la Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva y Extremadura, desde 1.0 de enero último,
oomo mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada
por defunoión del caballero pensionado de igual oategorfa
Don José Laureano Sanz y Posse.
De real orden 10 digo á V. E. para su Conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 18 de febrero de 1~99.
CoRRE.A
Befiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarins.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre"1aReina
Regente del Reino, he. tenido á bien aprobar la. propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó a este Ministerio Con fecha. 1.° del mes ao.
tual, y, en su virtud, conceder al general de división de la
escala de reserva D. Juan Vida! Abarca y Cayuela, la pensióñ
de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la oitada
Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencis, por la Intendencia de la Capitanfa gene.
ral de Burgos, NavsU'a y Vascongadas, desde 1.0 de enero
último, 00000 mes siguiente al en quo oQurrió la vacante.
motivada por defunción del oaballeio pensionado de igual
categoría D. León López FJ,'~iiCO••
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 18 de febrero de 1899.
(JOlUUU.
Safior Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y lIarin••
Senores Capitán general de la sexta región y Orden.ador de
pagos de Guerra.
PI ••• I
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su- nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her.
menegilda elevó á este Ministerio oon feoha 1.o del mes 1l0'
tnal, y, en sn virtud, eonceder al general de división de la
escala de reserva D. Tomás de Caramés y Gal"oía, la pensión
de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la citada
Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión
de referencia, por lrJ. Intendenoia de la Cl\pitanía general ds
Galicla, desde 1. o de noviembre último, como mes siguien.
te al en que ocurrió la vaoant9, motivada por defunción del
caballero pensionado de igual categoría. D. Cayetado Figue.
roa y Garaondo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mariua.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
'-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por la
Asamblea de la real y militar amen de San Hermenegildo,
ha tenido á bien oonoeder al teniente coronel de Caballería,
retirado, D. JUBn de Lara San Juan, la cruz y placa de la re.
farida Orden, con la antigü~dadde 23 de octubre de 1883 y
23 de octubre de 1893 respectivamente. '
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
OODEA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina.
Beñor Capitán gener!'l de la. primera región•
• 'M
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo Con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien concecler al capitán de Infantería, retirado,
Don Vicente Lógez Vacas, la oruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 16 de junio de 1879.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos Jños. Ma.
drid 18 de febrero de 1899.
CORREA
BeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Oapitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militsr Orden de San JIermenegildo,
ha tenido á bien conceder al oomandante de la Guardia Oivil
Don José Iniesta Huerta, la placa de la referida Orden, con
la antigüedad de 28 de diciembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machoa afias. Ma-
drid 18 de febrero de 1899. .
CoRREA.
lSefior Presidente del Conseio Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente dlll Reino, d(f acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido- á bien conceder al comandante de In¡enierOIi Don
Francisco Javiir Mauzanos y Rodríguez Brochero, la cruz de
la referida Orden con la antigüedad de 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde 8 V. E. muchos afi9s. Madrid
18 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y :Marina.
- el.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del esorito que remitió V. E. á
este Ministerio en 20 de diciembre del año próximo paeado,
consultando qué distrito habrá de abonar al regimisnto In·
fantería regional de Baleares núm. 1, la oantidad de 541'20
pesetas, importe de prendas facilitadas á,diez individuos del
reemplazo de 1897 y cupo de Puerto Rico, los cuales no lle-
garon á embarcar, y fueron destinados al batallón expedi-
cionario de Olidiz núm. 2, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer qne la
mencionada cantidad sea satisfecha por el fondo de material
del expresado batallón núm. 2, ya disuelto en la segunda
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 18 de febrero de 1899.
OO:BBEA
Safior Oapitán general de las islas Baleares.
Seftores Capitán genlral de la legua, región é Inepector de
.la CAja general de U,ltramar.
cmCtJLAB,ES y DISPOSICIONES




Los maestros armeros excedentes que figuran en la si-
guiente relación, pasarán á ooupar las VACantes que de BU cia-
se existen en 108 cuerpos que también se indioan, verificán.
dose las correspondientes altas y bajas en la próxima revista
del mes de marzo.
Dial guarde á V. S... muchos añal!!. Madrid 17 de fe·
brero de 1899.
El Jefe de 1& Sección,
Enrique Oortés
señor.....
lllxcmos. Señores Oapitanes generales de la primera, legun·
da, euarta, sexta y octava regiones é islas Canarias.
Relación que se cita
Saturnino Rodríguez Iglesias, agregado al parque de Arti.
Heria de Santoña, al rtlgimiento Infantería de San Fer.
nando núm. 11.
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•••
El Jefe de la Sección,
Carlos de A'lldrade
Oabo ••••••• Benito Ayuso Sebastián. Reg. Húsares de Pavía.
Soldado •••..IAndrél! Oaro Mufioz.•... Id. Lanceros de la ReiBR.
Otro •••••••• Arturo Torres González•. Id. Oaz. de AdaMn.
Señor.....
ExCro08. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y Director de la Escuela Superior de Guerra.
LlCENOIA~
El Jefe de 1.. Beooión.
Mariano del Villar.
Excroo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores CapitaD68 generales de la primera 'J n·
gunda reg-iolles.
•••
SECCIÓN DE mS'rRtrCCIÓN y RECLUTAKIENTO
En vi&ta de 1& instanoia promovida por el alumno de.esa
Academia D. Romualdo Arellano y D'Aries, en SÚpliCA de que
se le prorrogue por un año la lioencia que por enfermo dis-
frut~ en Bilbao, y del certificado faoultativo que acompaña.
he tenido por conveniente declarllr al citado alumno en el
período de obse~vación,por enfermo, que dispone la regla
1." de la real orden de 29 de diciembre de 1885 (O. L. nlÍ-
mero [,04), con reeidencia en Bilbao y contado desde el 29 de
diciembre último, época en que finalizó 190 licenci. '1 prórro-
ga que le fueron concedidas; debiendo durante la observa-
oión acreditar el interesado cada dos meses el estado de sa·
lud en la forma que previene la regla 2.a de la citada di.-
posición.
Dios guarde á V. S. mnchos añOi. Madrid 16 de febre-
ro de 1899.
de 1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliares interinos de cuarta clase' del Ouerpo Auxiliar de la
Administracion Militar á Antonio Béjar Doncel y Eduardc.
Fernándel Izquierdo, sargentos de la 1.& brigada de tropas de
Administración Militar y Sección de la Acaderola de.Adroi·
nistración Militar, que reunen las oondicionle reglamenta.
rias, los cusles prestarán 8US servicios en la segulJda región
y Ordenación de pagos de Guerra, respeotivamente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 18 de febrero
de 1899.
Cuerpos
Relación que se cita.
NOMBRESCla.se.
Anastasia Herrero Sierra, agregado al Parque ~e la Coruña,
al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
Arturo Osslltfié ~amps, a¡:reglldo al Parque de Málaga, al
batallón Oazadorell Regional de Oanarias núJP,. 2.
Franciilco Reyes Gragera, agregado al Parque de Barcelona,
al rsgimiento de Arslón nlÍro. 21.
Madrid 17 de febrero de 1899. Cortés
aCCIóN DE CABA.LLIRIA
DESTINOS
Para cubrir las vacantes que han resultado en la planti-
lla de la s~cción de tropa de la Eecuela Superior de Guerra,
como consecuencia de lo dispueeto en la real orden circular
de 11 de enero próximo pasado (D. O. núm. 8), se destinan
á los soldados de 108 cuerpos que se expresan en la siguiente
relación, debiendo tener lugar la correspondiente alta y baja
en la próxima revista é incorporándose ila maY,or brevedad
posible.
Dios guarde á V. S. muchos afias. M8o'lrid 18 de febre·
. ro de 1899.
SECCIÓN DE ADUOOBTBACIÓN KILITAB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es·
tán conferidas por el arto 26 del nal decreto de 18 de eDero
Madrid 18 de febrero de 1899.
•••
Andrade El J'efe de 1.. Seccián,
Endque de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería•
lJ:xcmOli. Seliores Oapitanee generales de la primera y sexta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIDN DEl e DIARIO OFICIAL 11 Y e COLECCION LEGISLATIVA 11
'1 OU;Y0I pecU.doll han ae cU.r1girse al Admin1straclor.
Del a1l.o 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas•.
Del &110 1885, tomos 1: y 2.°, á 1') id. id.
De loe a110s 1876. 1879, 1880, 1881, 1887. 1896 Y 1897 á 1') pesetas uno.
Los se:f1ores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiskM:ilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensualel'l.
Se admiten anuncios, relaciona.dos con el Ejército, á 50 céntimos la línea por· inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tre!!! meses, se les hará una bonificación deltO por 100.
Diarw OficiaZ ó pliego de LegSsZación que se compre suelto, siendo del día., 25 céntimo•• Les atrasadOl, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma. siguiente:
1.. A la OokceWn LegisZatWa. al precio de 2 pesetas trimeatre, y BU alta será precisamente en primero de 81:10.
2.& Al Diario Oficio.Z, al ídem de 4 id. íd., YBU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Dia.rio OficiaZ y Oolección LegiaZatSfliJ. al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cUlllquiex tli-
mestre y á la OoZecci6n ZegisZatSfla en primero de &110.
Todas las subscripciones dQrán comienzo en principio de trimestre natural, sea. cua.lqui~ra la fecha de BU alta.
djntro de este periodo.
Oon -la LegisZacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la a.trasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giroe, al Administrador del ])Ú¡rio OficiaZ y (Jolee.ci6n Legislatiffa.
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO' Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada~degran utilidad para las Capitanía" generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y persemal militar de las lJomisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
.Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley,y el Reglamento•
•
-BlllGI,AMIlNTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
ae IDfanteria, Caballar1&, Artnlela, Ingenieros '1 Adm1nf.straolónKll1tar.
,q,ooba4o1W t'C4l .ecreto di 2'1 ele oct•• ele 189'1.
Be baDa á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la lnfanter1r.,
estableeido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOll
CORONELES DE LAS ARMAS,' CUERPOS É INSTITUTOS
.Terminada su impresión, ee halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri.
tono de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se:f1ores Ooroneles. con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el .orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la rese11a histórica y organizaoién actual del Estado Mayor General y de un extracto como
l~leto de lal disposiciones que se hallan en, vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan015 ee110rell Generala!.
P~eclQ~ 3 pesetas ~DJa I'eD~usula y 5 eD_'trltramar.
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b l•• '.lleres .e e.le E.'••lecl.lenl••e fa.cen , .... clue de I",re•••, e.'..... '1 ter.oIarlo. para l•• cnerp•• '1 .epeJl4enela
" .(111 JijércU., á preclolll ecí.n.JJllc••.
CATALOGO DE LAS' OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO" M~PA DE FERROCARRILES
En, esoala de'1 por 1.000000 y en 4 hojas.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
ANUARIO MILITAR DE .ESPANA
PARA 1.898'
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSILMAUSER ESPANüL
SEGÚN EL NUEVO REGLAME~rTO TÁCT'ICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de ldminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan..
.... . -
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
-
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERfA. Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
q,-'OMOS 1 Y 11
Tercera edieión del1.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y, á todas las disposiciones últimamente dietadas. -
Segunda edieión del 2.° tomo, que eontinúa'Subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias,- enviando 50 oéntimos más.
. .
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGI DAY AU MENTADA
aOUpnENDE: Obligaoiones de todas las clases, Orde:nes generales para o:floial~s,. Honores '1 tratamier.tos mili~GI
Servioio d¡¡· guarnioión '1 Servioio interior: de los CueI:Pos de infantería y de oa.ballería.
~
La. obra tiene foma adecuada para-servir·de te:x:t~ ó de consulta en todas las Academias militares, y.es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la-Guardia Oivil y de Oarabineros. _ . '
¡, Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplarj y con 50 ~éntimos más se remite certificada a
provincias.
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